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Abstract
In this paper, we examined the abilities of considering Numbers and Calculations in an integrated
manner. The first section described the overall objectives of the new mathematics curriculum of
elementary schools that will be fully implemented in 2020 and discussed the importance of two
mathematical concepts : one‒to‒one correspondence and cardinality of sets. In the second section, we
investigated the instruction of cardinal and ordinal numbers in elementary grade 1 and emphasized
that teaching one‒to‒one correspondence and cardinality of sets is important with respect to expanding
the concept of numbers from natural to real numbers. In the third section, we illustrated a typical
example and an exercise to facilitate the easy understanding of the two concepts. In the fourth section,
we concluded that university students who are pursuing license to teach in elementary schools should































































































［解説］自然数の集合 N＝｛ 1, 2, 3,……｝と正の偶
数の集合 E＝｛ 2, 4, 6,……｝について、N から E
への対応 f を
f(n)＝2n （n＝1, 2,……)




［解説］自然数の集合 N＝｛1, 2, 3,……｝と整数の
集合 Z＝｛……,−2, −1, 0, 1, 2,……｝について、
Nから Z への対応 f を
f(2n)＝n (n＝1, 2, ……)
f(2n＋1)＝−n (n＝0, 1, 2,……)






















また、例えば別の対応として Nから Z への対応 f
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を次のようにしてもよい。


















⊆ B かつ A ⊇ B を示せばよい。A ⊆ B を示すの
に、集合 Aに属するすべての元が集合 Bに属すこ




























と異なるものであり、有理数 q/p の集合には整数 a
の集合は含まれない。そこで、整数 a を有理数 a/1
に対応させることによって、有理数 a/1の集合が整
数 a の集合と同型になることがいえ、a/1と a を同
じになることによって、有理数の中に整数を統合で
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